burleszk-operette 3 felvonásban - írta Báron Rezső és Fellner Pál - zenéjét szerzé Báron Rezső by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 8. Telefon szám 545. Folyó szám 8,
Debreczen, 1913 szeptember 5-én pénteken :
Újdonság! 3tt először! Újdonság!
B urleszk-operette 3 felvonásban. I r ta :  B áron  Rezső és Fellner Pál. Zenéjét szerzé: B áron Rezső.
S z e m é l y e k :
Dr. K ontár, a  H ideg-Ideg-intézet igazgatója K assay K ároly 
K risztina k. a., m agánzónő — — — — H , Serfőzy E tel
R obertine, az unokahuga — —  — — M ucsy A nna
B rünolin, földbirtokos — — — — — M adas István
Amália, a felesége — — — — — —
Móricz, a fia — — — — — — —
K alandor (Gróf Z áray  néven) — — —
Gróf Z áray  N epum ok — — — — —
Mimi herczegnő— — — — — —  —
Mosusz B arnabás, szappanfőző — — —
E rdély i M argit 
O láh G yula 
Szalay Gyula 
A jta i Sándor 
Borbély Lili 
R ónai Im re
ápolók
Z enith  Beduin, költő 
A t i tk á r  — — —
Liza, szobalány — 
K ristó f )
D öm ötör ) 
R endőrbiztos 
E gy soffőr — 
Fürdőm ester 
1. )
2 . ) szolga
Kormos Ferencz 
A radi Gerő 
Sziklay Valéria 
K ertész Zsigmond 
B om bay G usztáv 
V ajda A ndrás 
Sebesi László 
Juhász  József 
A rdai Im re 
Ju h a i József
Paciensek, szolgák, rendőrök. T örtén ik  egy elegáns m agánszanatórium ban a Sváb-hegyen. Id ő : ma.
• Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első em eleti családi páholy 14 K  20 fill. Földszinti és I. em eleti kispáholy 
d l  í l l v  • i i  k  20 fill. II. emeleti páholy 7 K  70 fill. Tám lásszék I —VII. sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V III—X II. sor 2. 
K 60 fill. Tám lásszék X I I I - X V I I .  sor 2 K  30 fill. E rkélyülés I. sor 1 K  46 fill. E rkély  II. sor 1 K  26 fill. Állóhely 82 fill. Tanuló- 
és katona-jegy 62 fill. K arzat-jegy  I. sor 52 fill., tö b b i sorban 42 fillér. A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-Egyesület 
nyugdíjintézetét illetik.
Unti m i k n r ■ Vasárnap délután: Czigánybárő operette. Este: Hajdúk hadnagya operette. 
f l c l l  I I l U o U I  ■ gétfőn délután: Gzigányprimás operette. Este: C sókszanatórium burleszk
operette (harmadszor).
ZEDlóadáLS kezdete V \  órakor- ==
Nappali pénztár : d. e. 9—12-ig és d. u. 3—5-ig. Esti pénztárnyitás : 6% órakor.
Folyó szám 9.
Újdonságl
Szombaton, 1913 szeptember 6 -án : 
Itt másodszor!
Folyó szám 9.
Újdonság!
CS0KSZANAT0RIUM
Burleszk opere tte  3 felvonásban
Debreczen sz. kir város könyvnyomda válalat. 1913.
- - •
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
MEZEY BÉLA, igazgató.
helyrajzi szám : M s Szín 1913
